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CHRONIQUE DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES
par André MOTTE
Pour informer à temps les lecteurs de la revue, la rédaction souhaite
être informée aussitôt que possible des manifestations projetées; elle se
fera un plaisir de les annoncer dans cette rubrique.
A. Rencontres récentes
Du 27 août au 31 août 1993 s'est tenu, à Dijon, le XIIIe Congrès
international de l'Association Guillaume Budé sur le thème Le loisir en
occident. Les aspects religieux du thème ont été directement envisagés
dans les communications suivantes: A. LAKs, La transformation du
statut des Muses d'Homère à Hésiode; V. PIRENNE-DELFORGE, Fête
des dieux et loisir des hommes: les célébrations de magistrats;
F. ADRADOS, Fête, Mousikè et loisir; A MOTTE, La fête philosophique et le
loisir des dieux; G. FREYBURGER, De la valeur religieuse des jeux;
M. ALEXANDRE, Clément d'Alexandrie et le loisir; A WARTELLE, Le
loisir pour Dieu chez les Pères de l'Eglise. La Commission de Grec était
présidée par P. DEMONT qui a présenté le rapport initial: Les problèmes
du loisir en Grèce. Les Actes du Congrès seront publiés par les Éditions
Latomus.
*
Du 2 au 4 septembre 1993 s'est tenu, à l'Université Libre de Bruxelles,
le IVe Colloque organisé par le Centre International d'Etude de la
Religion Grecque Antique sur le thème Influences, emprunts et
syncrétismes religieux en Grèce ancienne. Cette rencontre, présidée
par le Professeur G. DONNAY, vice-président du C.LE.R.G.A, a permis
d'entendre dix-huit communications. Outre celles que publient les Actes
du présent volume, figuraient aussi au programme: L. COULOUBARITSIS,
La religion chrétienne a-t-elle influencé la philosophie grecque?,'
B. DECHARNEUX, Le De Iside et Osiride de Plutarque; V. PIRENNE-
DELFORGE, Aphrodite-Héra à Sparte; G. ZOGRAPHOU, L'argumentation
d'Hérodote concernant les emprunts par les Grecs à la religion grecque.
Organisation: Prof. L. COULOUBARITSIS, Institut de philosophie, Av.
Buyl, 143, B - 1050 BRUXELLES.
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*
Du 2 au 4 décembre 1993 s'est tenu, à Messine, un séminaire d'étude
sur La Sicilia tra l'Egitto e Roma: la nwnetazione siracusana dell'età
di Gerone Il. Ce séminaire était organisé conjointement par
l'Università degli studi di Messina, le Consiglio nazionale delle
ricerche et l'Accademia peloritana dei pericolanti. On notera une
communication intéressant directement l'étude des cultes: G. SFAMENI
GASPARRO, Le attestazioni dei culti egiziani in Sicilia nei documenti
monetali. Organisation: Prof. Maria CACCAMO CALTABIANO, Numisma-
tica greca e romana, Facultà di Lettere e Filosofia, Via dei Verdi, 1 -
98122 MEssINA.
*
Les 14 et 15 décembre 1993 s'est tenu, à Naples, un colloque organisé
par l'Istituto Universatorio Orientale sur le thème Fonne di religiosità e
tradizioni sapienziali in Magna Grecia. Les communications
suivantes figuraient au programme: M.M. SASSI, Genealogia della
filosofia italica; M. GIANGIULIO, Religiosità apollinea e pitagorismo in
Magna Grecia tra correnti panelleniche e tradizioni locali; G. CABADIO,
Dioniso italiota; L. DUBOIS, Tra istituzioni civili e istituzioni religiose
in Magna Grecia e in Macedonia; M. GHIDINI TORTORELLI, Visioni
eschatologiche in Magna Grecia; G. CAMASBA, Il culto de Dioniso Lysios
e la formula orfica "agnello caddi nel latte"; AC. CASSIO, Psuchron
hudôr pienai: modelli ionici della laminetta di Hipponion; G. CERRI,
Elea, Senophante e Leukothea; L. BREGLIA, Le sirene nella tradizione
pitagorica; A PONTRANDOLFO, Scene figurate dionisiache nella
ceramica italiota; E. GRECO, Topografia dei sanctuari greci in
Occidente e problemi conessi; M.L. LAZZARINI, Una nuova tabella
defixionis da Tiriolo; P. POCCETTI, Riflessi orfici e pitagorici nella
documentazione delle tradizioni indigene; A MELE, Conclusioni.
Adresse du colloque: Piazza S. Domenico Maggiore, 12, NAPOLI.
*
Le 9 février 1994 s'est tenue, à l'Université Libre de Bruxelles, la 5e
rencontre organisée par le Groupe de contact interuniversitaire pour
l'étude de la religion grecque antique (F.N.R.S.). Mme Nicole LORAux
y a fait une conférence intitulée Homère moins les héros.
*
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Du 2 au 5 mars 1994 s'est tenu, à Madrid, le V Coloquio internacional
de Filologia griega sur le thème Estudios de mitologia griega 1 : Mitos
en la literatura griega arcaica y c16sica. Les communications
suivantes figuraient au programme : F. GRAF, La genèse du concept de
mythe; E. CRESPO, Los mitos presupuestos, pero no narrados, en la
IUada; P. WATHELET, Leçons à tirer des mythes de l'Odyssée; J.A.
FERNANDEZ DELGADO, La elaboracion hesiodica de los mitos; A. BERNABÉ,
Los mitos de los Himnos homéricos; 1. EDMUNDS, Relation of myth and
poetry in Archaic Greece; J. PÛRTULAS, El mito del poeta; F. GARCfA
ROMERO, El mito en el epinicio; B. ZIMMERMANN, Funktion des mythos
im Dithyrambos; RG.A. BUXTON, Here and there, us and them: tragic
myths and the Athenian polis; J. BREMMER, Why did Medea kill her
brother: myth and anthropology; B. DEFORGE, Fonctions du mythe dans
le théâtre d'Eschyle; F. JOUAN, Les légendes attiques dans le théâtre de
Sophocle; J.A. L6PEZ FÉREZ, Los mitos en Eurtpides; B. SEIDENSTICKER,
The Greek Satyrplay; G. MORocHo, Hermenéutica y alegorta del mito
griego en Platon; KA. RAMOS JURADO, Los mitos en los Presocraticos;
A. DfAZ TEJERA, Aristoteles y su vision sobre el mito griego; A. L6PEz
EIRE, El mito en la oratoria griega; J. LENS, Actitud ante la mitologta de
la historiografîa griega del siglo IV a.C.; M. MARTfNEZ HERNANDEz, Islas
de los Bienaventurados / Islas Afortunadas: historia de un mito en la
literatura griega arcaica y clasica. Organisation: J.A. L6PEZ FÉREZ,
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. Edificio de
Humanidades, CI Senda deI Rey, sin, E - 28040 MADRID.
*
Du 10 au 13 avril s'est tenue, à l'Université de Heidelberg, la Se
Rencontre égéenne internationale organisée par l'Université de Liège
et l'Université de Heidelberg sur le thème Politeia. État et société en
Égée à l'âge du Bronze. Dans la cinquantaine de communications
annoncées, plusieurs concernaient directement la religion:
C. ANTONELLI, Les sanctuaires mycéniens et le monde de l'économie;
A. FARNOUX, Les origines du «Roi-Prêtre»; R HÂGG, State and Religion
in Mycenaean Greece; P. REHAK, The Use and Destruction of Minoan
Stone Bull's Head Rhyta; J.S. SOLES, The Functions of a Cosmological
Center: Knossos in Neopalatial Crete; K STRAVIANOPOULOU, Die
Verflechtung des Reliosen mit dem Politischen im mykenischen Pylos;
L.V. WATROUS, Some Observations on Minoan Peak Sanctuaries;
Organisation: Prof. R LAFFINEUR, Université de Liège, 32, Place du 20-
Août, B - 4000 LIÈGE.
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B. Rencontres annoncées
Le 2 tnai 1994 se tiendra, à l'Université de Liège, la 6e rencontre
organisée par le Groupe de contact interuniversitaire pour l'étude de la
religion grecque antique (F.N.R.S.). Le professeur Fritz GRAF
introduira les échanges par une conférence sur L'invention de la magie
dans la religion grecque.
*
Du 23 au 27 août 1994 se tiendra, à l'Université de Laval au Québec, le
Xe Congrès de la Fédération Internationale des Associations d'Études
Classiques. Une des commissions prévues aura pour thème
Interprétations antiques des mythes et des rituels. Correspondance:
Prof. L. MIGEOTTE, Xe Congrès de la FIEC, Cabinet du Doyen, Faculté des
Lettres, Université de Laval, Québec CANADA GIK 7P4.
*
Du 6 au 10 septembre 1994 se tiendra, à Macerata et à Norcia, un
colloque international sur le thème Sibyls and Oracular Languages.
Myth. History. Tradition. Organisation: Prof. I. CHIRASSI COLOMBO,
Istituto di Storia Antica, Facoltà di Lettere e Filosofia, Via Don Minzoni,
2,1- 62100 MACERATA. Fax: 0733-322595.
*
Du 26 au 30 avril 1995 se tiendra, à Chypre, un colloque international
sur le thème Chypre dans les lettres et la civilisation de l'Europe. Il
comprendra trois sections: «Chypre dans l'histoire européenne»,
«L'image de Chypre en Europe» et «Le destin de la culture chypriote»
(comprenant notamment l'étude des mythes et des cultes locaux). Les
inscriptions sont en principe clôturées depuis février 1994.
Organisation: Prof. K. CHRISTODOULOU, 27, rue Alexandroupoléos, GR-
11527 ATHÈNES. Fax: 72 48 979 (Université d'Athènes, Département
d'études françaises).
*
Au début du mois d'août 1995 se tiendra, à Mexico, le XVIIth
International Congress of History of Religions. Le thème principal en
sera Religion et société, mais d'autres sujets seront aussi acceptés. Les
organisateurs souhaitent instituer un débat sur les questions théoriques
et méthodologiques que posent les orientations nouvelles dans l'étude
des religions. La liste des intervenants est en principe clôturée depuis
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février 1994. Secrétariat du Congrès: Elio MASFERRER, Apartado Postal
22-614 C.P. 14000 Tlalpan MEXICO, D.F. Fax: (525) 6589823.
C. Création d'un programme d'études de 3e cycle
La New Bulgarian University organise un enseignement de 3e
cycle (niveau du «Master») s'étendant sur deux années (part-time) et
.portant sur Religion and Culture ofsouth-Eastern Europe in Antiquity.
Une quarantaine de cours sont répartis dans cinq modules:
Methodology, Greek Religion, Roman Religion, Thracian Religion in
the Pre-roman Period, Thracian Religion in Roman Period. Les
étudiants sont tenus de choisir au moins quatre cours dans chaque
module. Présidente du programme: Prof. Mme Z. GOTCHEVA.
Coordinateur: Mme P. CHRISTOVA, P.O. Box 669 SOFIA 1000, Bulgarie
